Visita del arqueólogo inglés Dr. Glyn Daniel by ,
En este palacio se hallaron valiosaa piezas ceràiiiicas, en unas baldosas, de fondo blanco }• grabado 
azul, algunos con escudos de la família Sarríera, y otros con inscripciones en latín (se reproducen al-
gunos). 
Estàs inscripciones han dado motivo a (jue se formarà una Ie\'enda, no confirmada, en la que 
se dice que Miguel de Sarriera emparedó a su esposa, por celos infundados, y después convencido del 
enorme pecado cometido, hizo instalar en su càmara y en otras dependencias un mosaico con la sen-
tencia Ego sum qui pecavi i^js (Yo soy el que pequé); però esta sentencia, como las otras lialladas. 
Enséname haccr tu volnnfad o la otra Una bucna mnjcr solo de Dios pucdc venir i^jç no son mas 
que recordatorios místicos de elevación espiritual; prueba de ello es que el mismo aíïo 1539, la de su 
última inscripción, leemos en el libro de Bautismos la Regeneración Bautismal del Primogénito de 
los Sarrieras, tomando el nombre de Miguel, como su Padre el Senar de \ 'ulpellach, y, Ii-.ego. mas 
tarde, alegraren otros hijos aquel hogar. 
Este Castillo fué muchas veces punto de reunión para los dirigentes de las poblaciones vecïnas, 
ya para la defensa de la comarca, ya para uuïr intereses y seguir unànime camino. 
Hoy Vulpellach es pueblo laborioso, agrícola e industrial, pues sus vecinos muchos trabajan en 
industrias bisbalenses y también allí lia salido el Mejor Aprendiz de Espana del ano 1959 ^" Ce-
ràmica, ganador en la Capital del Reino del anual Concurso del Frente de Juventudes y para este 
ano han eslrenado nuevas escuelas, emplazadas apropiadaniente con colahoración del Ayuntamiento y 
de la Diputación Província!. 
Visita del arqueólogo inglés 
Dr. Glyn Daniel 
El eminente arqueólogo inglés, Caledràtico de 
Prehistòria de la Universidad de Cambridge, 
Profeàor Glyn Daniel, que ha estado en Bar-
celona dando coníerencias de su especialidad 
sobre las "comunicaciones atlànticas entre Iberia 
y Bretana en època prehistòrica" y sobre el su-
gestivo tema de interès para nuestras comarcas: 
'"Los Monumentos Megalílicos en Espana", ha 
recorrido algunos puntos de la provincià de Ge-
rona interesado en conocer de visu la formida-
ble galeria cubierta llamada Cova d'en Daina de 
Romana de la Selva y el sepulcro de corredor 
de la Creu d'en Cobertella, de Rosas, ambos mo-
numentos ejemplares en su genero en nuestra 
provincià y que recientemente han sido conve-
nientemente consolidades y restaurades por el 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la 
Diputación Provincial. 
El Prof. Daniel, a quien acompanaba el iluslrc 
gerundense Dr. Pericot, Catedràtico de Prehis-
tòria de la Universidad de Barcelona, en su re -
corrido por la provincià hicieron escala en Ullas-
tret donde pudieron reconocer el interès de las 
excavaciones en plena campana de trabajo; es-
tudiando los Profesores Maluquer y Arribas los 
niveles arqueológicos y la relación de los mis-
mos con las murallas que cierran el recinto for-
tit'icado de època prerromana. 
Esfancia del profesor 
Marcel Durliaf 
Han permanecido en Gerona el Prof, Marcel 
üur l ia t , dedicado a Historia del Arte y tratadista 
en especial del romànico catalanorrosellonés, que 
actualmente explica su càtedra en la Universidad 
de Toulouse, con un grupo de profesores, criticos 
y otros especialistas que han recorrido algunos 
monumentos romànicos del Rosellón y otros de 
la província de Gerona. En la capital estudiaren 
ademàs de la Catedial y Museo Diocesano, las re -
cientes obras de restauración que han sido efec-
tnadas en San Pedró de Galligans, a cargo del 
Patrimonio Artístico Nacional, ademàs de visitar 
el Museo Arqueológico detenièndose en aquellos 
fondos de su especialidad. Dedicaron asimismo 
especial atención a las obras Uevadas a cabo en 
!a iglesia del Monasterio de benedictinas de San 
Daniel. 
Asimismo visitaren las iglesias ampurdanesas 
de Canapost y la de San Jul iàn de Beada, donde 
reconocieron la labor que la Diputación Provin-
cial ha Uevado a cabo en ambas. 
Estàs visitas y otras similares que a menudo 
se realizan, acreditan el alto interès manifeslado 
por cuantos especialistas vienen a conocer sobre 
ei terreno la labor cultural Cjue se està desarro-
llando en nuestra provincià. 
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